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结 构 域 与 S
一
位 点 受 体 蛋 白激 酶
(SRK )的 S
一
结构域 90 % 以上 的氨基酸序列是
相 同的
。
SL召 与 S尺尺 基 因高 度同源性 表明
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结 构域 中 27 % 的氨
基酸与 召瓜
”ic a o le
~
的 SLG 1 3 相同
。
拟南
芥的 月五天 基因序列同 2肠沪犬1 和 5五犬 基 因序
列也相似闭
。
ARK I 的 s 区多肤与芸苔属的
S比和 SR K 的 S 区氨基酸约 60 % 是相 同的
,
但与 2
11企K l仅 23 % 相同
。
五乙尺1(受体类蛋白





但 R LK I 和 R LK4 仅 25 % 的氨基酸序
列与 SLG 相同
,
2 2 % 与 Z
l





PR S K 基 因也 属此组
,
编码 由 6 5 个氨
基酸残 基组 成 的蛋 白质
,
其胞外 结 构域 与
PR S 蛋 白相似
。
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D N A 修复和 R N A 加工等过程 中起重要
作用 〔川
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LR R 重复 区的 LR R 数
目不同可能与决定蛋 白质相互作用的特异性
有关〔
‘2〕。 在植物 中含有 LR R 重 复区的蛋 白
质主要是植物抗病基 因编码 的蛋 白质和受体
蛋白激酶
。
目前植物 中 已发现 含有 LR R 重



























牵牛 (Pe run 记 i咖ta )
[’9]
、
水 稻 [20 ]和 油菜 [川
中发现的
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而植 物抗 病基 因编码 的胞 内蛋
白
,





白激酶 的 L RR 单元的数 目不是稳定不变的
。
TMKI 含有 n 个 I丑丑 单元 ; CLV I 和 R lj巧 含
有 21 个完整的 LR R 单元 ; E R 含有 20 个 LR R
单元 ; R p K I则含有 5 个 LR R 单元
,
其 LR R 的
















水稻 X a2 1 含有 23 个 L RR 单
元 ;油菜 BRl l 含有 25 个 LR R 重复单元 ;膨大





3 表皮 生长 因子 (eP id








编码 5 95 个氨基酸残基组成 的蛋 白质
,
至少
含有 2 个功能 区
,



























TN FR )类受体蛋 白激酶 最近







而近 TN FR 区域含有 7 个未知功
能的
、
由 39 个氨基 酸残基组成 的重复单元 ;
N
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成 1 保 守的亚区 (图 2 )
,
这些保守序列形成
3 级结构也是保守 的 [川
。
2 个亚区 Vl b 和珊
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5 组氮酸受体蛋 白激酶 目前在植物中















































1 调控植物发育 在拟南芥 中含有 S
一
结







而 在根组 织 中不表达
。
与 AR K I 不同
,





K4 主要在根组织 中表达 ; R LK I
和 R LK4 在 花 组 织 中 未 见 表 达囚
。
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延长 分化 中可能起重要 信号 传递 作用〔
‘3〕
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受 s 位 点 多等位基 因控制川
。
s 位 点基 因
SR K 编码的受体蛋 白激酶在不亲和反应 中起
重要作用
,









与 SR K 胞外结构域高度同源 的另 一
个 S 位点基因 5乙‘
,





体促使蛋白 S璐 与 SRK 在胞外形成二聚体
,
并与 SR K 受体结构域结合
,
诱导 SR K 构象发
生改变
,



























报道 NT S 16 也可能参与花粉识别作用
。
由于
刃乃 16 产物与 R












2 参与抗性作用 水稻 Xa ZI 基因编码含
有 LRR 重复区的受体蛋 白激酶
。
X a2 1 与拟
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新近发现 的拟南芥 尸尺天1 基 因
,
编码的
蛋白质与 Xa2 1 相似
,


















低温和 ABA 喷施 )下处理 lh j 梦W l 的转录水
平明显增加
,

















































3 参与激素信号传递 目前 已 克隆 出 3
种植物激素受体蛋 白基 因 C灯l[ 刘
、
E跟 1 [川




























编码 由 1 196 个氨基酸残基组成的蛋 白
质
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尺尸尺1 是 已 克隆出的编码感受外
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基因
,
环境条件 的改变诱导 尺尸尺1 表达
。
植
物抗病基因 Xa ZI 和 PR S K 编码 的蛋 白质也
含有 乙人双 重 复区
,
其 它抗 病基因产物 如 Cf-
2〔刘
、
c f- 9 [sl 〕等也含有 l丑R 区
。
调控植 物发
育的体内信号受体如 E R 和 CLV I 等也含 有
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